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La puesta en marcha de este Observatorio de Calidad de Vida1, implicó la 
creación de un sistema permanente de generación de información, análisis y 
conocimiento particularizado de la realidad ambiental, social y económica local y 
de su evolución. 
 
Esta información, puesta a disposición de todos los actores públicos y privados, 
es la base para el diseño de una estrategia de desarrollo para la región.  
 
El cambio sistemático de las variables políticas con sus derivaciones sociales y 
económicas, y fundamentalmente, la evolución vertiginosa de aquellas 
científicas y tecnológicas, delineó un escenario inimaginable de estrategias 
para la planificación y el desarrollo regional.  
 
1 TAUBER F; SANCHEZ M.  Programa Observatorio de Calidad de Vida. Secretaria de Extension. UNLP. La Plata. Arg. 
Región Capital, integrada por 
los municipios de Berisso, 
Ensenada y La Plata, debe 
formar parte de ese proceso, si 
aspira a tener un protagonismo 
destacado en el contexto 
mundial.  
 
Necesita contar con objetivos 
claros, con un plan que los 
contenga y una estrategia 
para llevarlos adelante, que 
resuelva las dificultades y 
carencias, y explote en toda su 
potencia las ventajas del 
territorio.  
 
“En este marco, la 
Universidad Nacional de La 
Plata, desde la enseñanza, la 
investigación y la extensión, 
se propuso contribuir al 
desarrollo de la Región Capital, 
aportando desde el 
conocimiento que en ella se 
genera.  
 
Ese es el espacio que reclamó y 
el que debe ocupar, y desde ahí 
realizar su aporte, para delinear 
una estrategia de desarrollo, que 
pretenda alcanzar los objetivos 
de calidad de vida que su 
comunidad aspira”. 
Esas ventajas no se cimientan sólo en los recursos naturales, la 
localización o la accesibilidad, sino que se suman aquellas que son 
generadas por una sociedad, como organización, identidad, calidad, 
creatividad, capacitación, investigación o información.  
Delinear una estrategia de desarrollo para la región que garantice la construcción de una estructura 
que contemple los objetivos de: 
 Recorrer un proceso que articule conocimiento- concertación- planificación, permitiendo definir objetivos 
comunes entre los tres municipios que integran la región, siendo prioritario garantizar el funcionamiento 
de un sistema permanente de generación de información, análisis y conocimiento particularizado de la 
realidad.   
 Monitorear en cada barrio la evolución de parámetros elementales que transforman un factor ambiental 
en un problema crítico o en una necesidad no satisfecha, y con ese conocimiento preciso sacar 
conclusiones, identificar déficit y recomendar prioridades.  
 Trabajar en el funcionamiento de una MESA REGIONAL DE CONCERTACION, cuya misión sea 
confeccionar, realizar y procesar una consulta anual no vinculante, ordenadas en relación al barrio, la 
ciudad y la región, articulando consultas y reuniones de funcionarios y técnicos de los tres 
Municipios, la Provincia y la Universidad con sectores específicos, que recojan e intercambien 
información y debatan y acuerden objetivos y prioridades para el desarrollo regional.  
 
 Implementar la puesta en funcionamiento del CONSEJO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA, que se 
nutra del conocimiento generado en el OBSERVATORIO y de los objetivos y prioridades delineados en 
la Mesa de Concertación para el diseño de estrategias de desarrollo ambiental- social- económico que:  
consoliden y exploten las ventajas comparativas de la región;  
 tiendan a resolver sus mayores debilidades;  
detecten amenazas y dimensionen y minimicen riesgos en el proceso de fortalecimiento 
del territorio. 
 
El Consejo, integrado por los Municipios, la Provincia y la Universidad evaluará los caminos 
convenientes para alcanzar los objetivos propuestos y seguirá las acciones y programas 
públicos y privados, verificando si su dimensión es acorde con la demanda y orientando su 
rumbo en un mismo sentido. 
  
El PROGRAMA OBSERVATORIO DE CALIDAD DE VIDA, en su primer etapa - 1998/2001 trabajará  
en la observación- medición- de cada unidad de análisis, verificando evolución de parámetros 
elementales que transforman un factor ambiental en un problema crítico o en una necesidad no 
satisfecha, y con ese conocimiento preciso de la realidad, se aspira llegar a las primeras 
conclusiones para identificar déficit y recomendar prioridades.  
 
El Programa, ha procurado la participación integral de sus Unidades Académicas.  
 
Sus principales destinatarios son el Gobierno de la Provincia y los Municipios de la Región Capital, 
pero la información generada- en etapa de preparación- será publicada y difundida, estando a 
disposición de facultades, funcionarios, empresarios, medios, entidades vecinales e instituciones 
educativas de la región.  
 
